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Инвестиционная привлекательность регионов – интегральная 
характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного 
климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей 
привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, существенно 
влияющих на формирование доходности инвестиций и инвестиционных рисков. 
Каждый инвестиционный проект имеет конкретную направленность и с 
наибольшей эффективностью может быть реализован в тех регионах, где для 
этого имеются наилучшие условия. Поэтому важную роль в процессе 
обоснования стратегии инвестиционной деятельности компаний и фирм играет 
оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательность регионов [5, 
с.23]. 
Республика Татарстан, обладая стратегически выгодным 
территориальным положением, является динамично развивающимся субъектом 
Российской Федерации, который обладает широким спектром конкурентных 
преимуществ. Республика Татарстан по основным макроэкономическим 
показателям традиционно входит в число регионов – лидеров Российской 
Федерации. 
Необходимость формирования собственного имиджа способствует 
привлечению внимания к региону, улучшению инвестиционного климата, 
получению дополнительных ресурсов для развития. В настоящее время 
привлечение инвестиций в регион – вопрос его выживания. Будет поступление 
инвестиций, – будет развитие региона, повышение уровня жизни населения и 
экономический подъем.  
В 2016 г. в экономику и социальную сферу РТ привлечено 542,8 млрд. 
руб. инвестиций в основной капитал. В результате доля инвестиций в основной 
капитал в ВРП РТ, по оценке, составила 33,3 %.  
В целях создания благоприятного инвестиционного климата 
Правительством РТ разработан комплекс инвестиционных законов и 
нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование 
инвестиционной активности инвесторов, осуществляющих капитальные 
вложения, через систему льготного налогообложения прибыли и имущества. 
Еще одним показателем инвестиционной привлекательности региона 
является его инфраструктура, так как с помощью полностью подготовленных 
индустриальных площадок регион может в короткие сроки реализовать 
проекты различной направленности и любого уровня сложности, тем самым 
привлечь дополнительных инвесторов. Основным преимуществом РТ в данном 
аспекте является функционирование на ее территории двух особых 
экономических зон («Алабуга», «Иннополис»), 6 индустриальных парков, 45 
промышленных площадок, 9 технопарков, 8 бизнес-инкубаторов.  
Также дополнительным источником привлечения инвестиций в 
экономику региона является проведение событий мирового масштаба. РТ была 
центром для проведения таких мероприятий как: Всемирная летняя 
Универсиада 2013, Мировой чемпионат по водным видам спорта 2015, 
ежегодные форумы «INVEST in TATARSTAN». 
Немаловажным при оценке инвестиционной привлекательности является 
показатель инвестиционного риска. По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА» РТ стабильно входит в число лидеров среди регионов ПФО по 
показателю «минимальный экономический риск». Дополнительным 
материалом для анализа послужил независимый опрос PwC, в котором 
инвесторы отметили основные причины выбора РТ (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Причины выбора инвесторами Республики Татарстан [3, c.9] 
 
В феврале 2017 года в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 
(Казань) состоялась отчетная коллегия Агентства инвестиционного развития 
Татарстана за 2016 год. В ходе отчетного доклада было отмечено, что по итогам 
2016 года иностранные инвестиции в экономику республики превысили 422 
млн. долларов. Наиболее тесное сотрудничество развивается со странами 
Западной Европы, Китаем, Турцией, США. 
Эффективность работы по улучшению инвестиционного климата 
подтверждается тем, что Татарстан второй год подряд возглавил национальный 
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Каждый месяц в 
Татарстане регистрируется 15 предприятий с иностранным участием [2]. 
Большое значение в популяризации бренда Татарстана за рубежом имеет 
специальный инвестиционный портал, доступный на 11 языках. 
По объему инвестиций в основной капитал Татарстан занимает третье место 
в России. Высокий уровень инвестиционной привлекательности – результат 
динамичного развития экономики региона. По основным параметрам Татарстан 
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по-прежнему находится в десятке лидеров среди субъектов России: по объему 
валового регионального продукта – на 6, по объему промышленной продукции – 
на 5, сельскохозяйственной – на 4, развитию строительного сектора – на 5 месте 
[2]. 
По итогам 2016 года в рамках Всероссийского конкурса «Кубок вызова» 
Татарстан признан лучшим инновационным регионом страны. 
Чаще всего институциональные инвесторы и предприниматели 
вкладываются в создание сборочных предприятий автомобильной и 
машиностроительной промышленности (например, КАМАЗ) или 
нефтехимических производств (например, регулятором определен для 
стратегического развития промышленности в Татарстане Центр кластерного 
развития по переработке полимеров) [5, c.23]. При этом Татарстан является 
единственным субъектом Российской Федерации, где уже функционируют две 
особые экономические зоны (по факту даже три, поскольку ОЭЗ «Иннополис» 
имеет две площадки в разных частях республики). В Татарстане рассчитывают, 
что новые ОЭЗ будут привлекательными для большого числа иностранных 
инвесторов и смогут привлечь еще 0,8–1,2 млрд. долл. иностранных 
инвестиций [2]. 
Если говорить об актуальном периоде, то в первой половине 2016 года 
инвесторы проявили интерес к строительству сооружений (первые платные 
дороги республики) и производственных помещений (металлообработка, 
оргсинтез). 
Эксперты РБК-Татарстан сходятся во мнении, что репутационный ущерб, 
который понесла республика с отзывами лицензий крупных банков не скажется 
на притоке инвестиций в регион. Весь негатив, созданный банковским 
кризисом, скажется лишь на репутации. В феврале 2017 года Национальное 
рейтинговое агентство подтвердило высокий уровень инвестиционной 
привлекательности Татарстана [1]. 
Правительство Республики уделяет особое внимание развитию малого 
бизнеса, особенно развитию инновационного и производственного бизнеса. В 
Республике созданы все необходимые условия для создания и развития таких 
компаний.  
Таким образом, Татарстан является лидером по инвестиционной 
привлекательности не только в ПФО, но и в России. Татарстан входит в группу 
регионов, где происходит последовательное улучшение инвестиционного 
состояния. При этом работа по поиску и привлечению инвестиций требует 
постоянного совершенствования. 
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